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Manifestaci6n al Sr. Rodolfo
Jaramillo
Fue fesrefado por los Ingenier-os el Ministro de Hacienda,
Sr. Jaramillo
AmediOdra
del sabadc 7 del
mes de Septiembre se efectuo
en eI Club de 1a Union e1 al­
muerzo mensual que aces­
tumbran celebrar los miembros del Ins­
tituto de Ingenieros, manifestacion que
esta vez fue ofrecida en honor del Pre­
sidente de esa institucion don Rodolfo
Jaramillo con motivo de haber side
designado Secretario de Estado en eI
departamento de Hacienda.
Esa demostracion, a ia que asistieron
alrededor de doscientos cornensales, re­
vistio especiales caracteres de luci­
rniento.
Ofrecio [a manifestacion don Carlos
Hoerning, vice-presidents del Instituto
en los siguientes terminos:
«Senor Ministro, senores:
EI Instituto de Ingenieros se complace
en ofrecer estc almuerzo a su digno pre­
sidente, don Rodolfo J aramillo, como
rnanifestacion del aplausa unanime can
que sus miembros han recibido su desig­
nacion para el elevado cargo de Ministro
de Hacienda.
La carrera del senor J aramillo ha side
extraordinariamente rapida. brtllanre y
fecunda. En la Universidad fue el mejor
alumno de su curse; 81 servicio de los
Ferrocarriles del Estado, desempefic im­
portantes comisiones en el extranjero
y ocupo los puestos de mas responsa­
biJidad inciuso el de Director General.
En 18 Administracion Publica, Iue nom­
brado para los cargos mas altos del
Ministerio de Hacienda, como son Di­
rector de Especies Valoradas y Contralor
General de Ia Republica, en seguida fue
destgnado Director General de Obras
Publlcas. can facultades arnplias para
desarrollar el mas vasto plan de obras
de esta naturaleza que se haya acometido
en Chile y ahora, sin perjuicio de seguir
con las multiples tareas de este importan­
tfsimo puesto, ha aceptado la cartera
de Hacienda con que 10 ha distinguido
la confianza de S. E. el Presidente de la
Republica.
No quisiera her ir la modest.ia del se­
fior Jaramillo, haciendo el elcgio de
sus diversas actividades ; basta la sola
enumeraci6n de los altos cargos que ha
desempefiado y que sigue desempefiando,
para ccmprender que el ya ha recibido
en plena juventud mas honores que otros
hombres eminentes en toda su vida.
St hoy Ie dedicamos este aimuerzo.
no es porque pretendamos agregar un
honor mas a esa larga Iista. sino porque
del senor Jaramillo como Presidente del
lnstituto, nacio la idea. de realizar estas
reuniones mensuales de franca camara­
derfa y queremos proporcionarle la sa-
Mani{estaci6n al senor Radolfo Jaramillo
tisfaccion de cosechar (0 que ha sembrado
con ie y con perseverancia: el acerca­
miento entre los colegas de profesi6n y
el desarrollo del esplrttu de cuerpo que
ahara nos permiten celebrar en la perso­
na del senor Jaramillo, no s610 el honor
que Ie ha correspondido en justicia por
sus propios mentes. sino tambien el
prestigio y el reconoctmiento publico
que ha sabido conquietarse la ingenie­
ria chilena, gracias al crecido numero de
sus miembros que se distinguen en Jas
variadas actividades de la profesi6n,
desde las mas altas esferas del Gobierno,
hasta los negocios particulates mas aje­
nos a los asuntos publicos.
EI hecho de haber lIamado S. E. el
Presidente de la Republica a desempe­
fiar In cartera de Hacienda, probable­
mente la mas dificil y de mayor respon­
sabilidad en los mementos actuales,
en pleno ejercicio de la profesi6n a un
ingeniero, es una confirmacion halaga­
dora de que nuestra carrera puede for­
mar, y mejor que cualquiera otra, hom­
bres capaces de dominar los problemas
mas complej os de finanzas. de produc­
cion y de construccicn.
Don Rodolfo Jaramillo reune todas
las condiciones de preparacion, caraoter,
inteligencia y actividad, para que po­
damos estar seguros de que en el alto
puesto que esta desempefiando hara
honor a sus antecedentes, a su profesi6n
y a su pais.
Pero fa tarea no es facil, y si alguns
vez los sinsabores y preccupaciones ha­
ccn sentir al senor Ministro la necesidad
de comunicarse con hombres de espiritu
abierto para comprender esas dificulta­
des y aprecierlas, confiamos en que acu­
dira de preferencia a sus colegas, ya
que en cada uno de ellos encontrara un
leal y sincero amigo.
Senores, levantemos este copa por
la salud de nuestro querido presidente y
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brindemos por el mas completo exito
en su actuacion en el Cobierno l>
* * *
Contest6 el Ministro de Hacienda,
manifestando que la ingenierfa chilena
habra adquirido una enorme importan­
cia ultimamente, debido a la gran
labor de los ingenieros, tanto en la ad­
ministracion publica como en la particu­
Jar y que estaba seguro que en pocos
ahos mas estu importancia serfa aun
mayor.
Flnalmente agradecio sinceramente Ia
manifestaci6n de sus colegas.
Hablaron edemas los senores Luis
Schmidt ex-Ministro de Fomento, don
Ramon Salas Edwards y don Bruno
Leuschner.
Entre otras personas asistieron a esta
rnanifestacion los sefiores:
Don Rodolfo J aramillo, don Carlos
Hoerning, Vicente Monge, Carlos Herr­
mann, don Lorenzo de la Maaa, don Luis
Mate de Luna, don Guillermo Aguero,
don Ricardo Leaaeta. don Ernesto Ca­
rreno. don Juan Ignacio Garcia, don
Arturo Prieto E., don Luis Vial Ortuzar.
don Diego Silva H. don Leonardo
Lira, don Guillermo Jara, don Marcos
Pedrero, don Carlos Kellermann, don
Emesto Ureta, don Bernardo Fuenzali­
da, don Carlos Lanas, don Samuel
Findlay, don Joaquin Monge, don Joa­
quin Tupper H .. don Humberto Piza­
rro, don Francisco Javier Bascufian,
don Alfonso Lopez, don Enrique Marfil,
don Alfredo Leon Nufiez, don Jorge
Lira 0., don Guillermo Garcia Huidobro.
don Manuel Zafiartu, don Isaias Mu­
noz, don Luis Schmidt, don Emilio
Servotn del Campo, don Camilc Pizarro
P., don Henry N. Fuyat, don Fernando
Santa Cruz, don Ernesto Greve, don
Sergio Riveros, don Alfredo Silva. don
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Domingo Tagle, don Abel Munizaga,
don Emilio de Ia Mahctiere, don San­
tiago Ledermann, don Oscar Tejeda L.,
don Luis Valdivia, don Jorge Poblete
Mantercla, don Enrique Albertz, don
Carlos Ponce de Loon, don Jorge Cer­
ver6, don Jorge Atchel, don Raul Simon,
don Bruno Elsner. don Carlos Schneider,
don Edmundo Delcourt, don Gustavo
Derose. don Enrique Palma R. don
Luis Perez Gecrtoe. don Alberto Cova­
rrubias, don Herm6genes del Canto,
don Urbano Mena. don Edmundo Bertin,
don Alberto Fernandez Reyes, don Wen­
ceslao Sierra, don Severo Vidal, don
Alberto Decombe, don Alejandro Cal­
vo, don Jose M. Pomar, don Arturo
Vergara P., don Cesar Fuenzalida, don
Carlos Barriga Bravo, don Guillermo
Franke, don Fernando Covarrubias F.,
don Guillermo Pefia y Lillo, don Fer­
nando Vidal, don Julio Demangel, don
Tulio Rtveros. don Manuel Ossa C.,
don Juan Tonkin, don Ludwig Dittmann,
don Aurelio Nunez Morgado, don Car­
los Alliende, don Arcbibaldo Unwin,
don Eliseo Valenzuela L., don Nicolas
Izquierdo, don Carlos Babcok, don Car­
los Prado Amor, don Francisco Jose
Grado, don Victor Navarrete, don
Gustavo Jullian, don Carlos Valen-
zuela C., don Armando Fontaine,
don Ramon Salas Edwards. don Carlos
Salls de Ovando, don Ruben Davila, don
Alberto Schade, don Daniel Risopatron,
don Carlos Gass, don Alberto Barriga A.,
don Enrique Renard, don Leopolda Gui­
llen, don Oscar Tenhamm. don Bartolo­
me Pinilia, don julio Ibanez. don F.
Conrads. don Alberto Claro, don E.
Schlessinger, don Armando Armazan,
don Jorge Valenzuela, don Luis Ruiz
Tagle, don Octavia Echegoyen, don
Hector Briones, don Ramon Montero,
don Eduardo Guzman Echeverria, don
Bruno Leuschner, don Enrique Vial,
don Desiderio Garcia, don Leopoldo
Infante, don Reinaldo Bonn, don Ruper­
ta Echeverria, don Pedro Asalgado,
don Rerrry Cardoen, don Alfredo Lea­
Plaza, don J LIlia Pistelli, don Miguel
Latapiat, don Servando Oyanedel, Don
Regulo !\nguita, don Luis Aguayo, 'don
Victor L6pez, don Guillermo Anguita,
don Rafael Gimeno, don Pedro Granetta,
don Carlos Krumm. don Joaquin Marco,
don Carlos Briones Luco, don Oscar
Heiremans, don Lorenzo Claro L., don
Sigurd Holten, don Luis Court, don Ga­
briel Quiroz, Coronel Macdonald, don
Luis Garcia Hotdobro y otros.
